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Ringkasan Eksekutif 
 Pendirian YUM‟S CAKE adalah perencanaan pendirian usaha baru yang menawarkan 
berbagai variasi bolu kukus. Penulis memilih usaha ini dikarenakan dengan melihat minat 
masyarakat terhadap produk makanan cukup besar dan juga dari hobi penulis. YUM‟S CAKE 
menawarkan berbagai bolu kukus dengan beberapa variasi yaitu: bolu mekar isi, bolu kukus 
puding, bolu kukus In Cup, dan bolu kukus In Jar. YUM‟S CAKE mengambil segmentasi 
pada semua umur dari anak-anak sampai dengan lanjut usia dan juga pada kalangan 
menengah kebawah dan juga menengah keatas. YUM‟S CAKE di promosikan dengan 
berbagai cara mulai dari penjualan langsung sampai menggunakan media-media yang ada. Serta 
memberikan berbagai keunggulan demi menarik minat konsumen. Dengan melihat analisis 
kelayakan usaha maka usaha YUM‟S CAKE adalah usaha yang layak dijalankan. Untuk itu 
penulis mengharapkan dengan didirikan YUM‟S CAKE dapat memberikan prospek kedepan 
yang baik. 
 
Kata kunci : YUM‟S CAKE, Bolu kukus variasi 
 
 
Executive Summary 
YUM'S CAKE establishment  is a new business plan that offers a wide variety of 
steamed sponge. The author chose this business because of the public interest in this 
products is quite large and is also because of author's hobby. YUM'S CAKE offers 
some variation of steamed sponge such as sponge blooms contents, steamed sponge 
pudding, steamed sponge In Cup, and steamed sponge In Jar. YUM'S 
CAKE take segmentation in all ages from children until elder, and also in the medium 
and upper medium. YUM'S CAKE promoted in various ways ranging from direct sales 
to use the existing media. And provide various advantages to attract consumer interest. 
By looking at the feasibility analysis of business YUM'S CAKE is a viable business. To 
the authors expect with YUM'S CAKE established can provide a good prospects. 
 
Keywords: YUM'S CAKE,  Steamed cake variation 
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Usaha 
ake adalah bolu yang berbahan dasar dari tepung, gula, dan telur.  Bolu berasal dari 
daratan Eropa, dan diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia oleh bangsa Belanda. Di 
Eropa sendiri setidaknya untuk satu negara memiliki satu jenis bolu sehingga terkenal di 
seluruh dunia. Bisnis cake sendiri di Palembang sudah banyak tetapi belum ada yang 
spesialisasi pada suatu bidang saja atau bisa dikatakan masih bergabung dengan bakery. 
C 
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Pada data Badan Pusat Statistik kota palembang dikatakan bahwa dikota palembang 
beberapa tahun ini terjadi peningkatan penduduk 22.000 jiwa pertahunnya. Dengan 
meningkatnya jumlah penduduk ini maka dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis 
khususnya pada bisnis kuliner. Melihat dari potensi pasar yang mencapai pertumbuhan 
1,76% pertahun yang dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk di kota Palembang.  
Penulis memilih pada jenis bolu yang dikukus, bolu yang dikukus sendiri ada berbagai 
macam mulai dari : bolu kukus, browniss kukus, black forest kukus, dan sebagainya. Bisnis 
bolu kukus menjadi pilihan penulis karena dilihat dari cara pembuatan yang sederhana, rasa 
yang  enak, dan modal yang tidak terlalu besar dan bolu kukus sendiri bisa diminati oleh 
berbagai kalangan  mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Dan tingginya kebutuhan 
masyarakat terhadap makanan serta adanya keinginan masyarakat untuk menikmati 
berbagai keunikan cita rasa, penyajian, serta bentuk makan-makanan yang mampu 
bersaing, bertahan, mendapat tempat dihati masyarakat dan harga yang terjangkau. 
 Dan juga penulis melakukan berbagai inovasi dari yang bisa ditawarkan hanya bolu 
kukus yang berjenis bolu kukus mekar.  Dengan di dukung adanya hobi penulis dalam 
membuat bolu maka penulis mengadakan beberapa inovasi pada bolu kukus seperti : bolu 
kukus mekar isi selai kacang, bolu kukus isi selai strawberry, bolu kukus isi selai blueberry, 
bolu kukus rasa coklat, bolu kukus rasa durian , bolu kukus keju, bolu kukus pandan . Untuk 
inovasi lainya ada bolu kukus puding dan juga bolu kukus in jar serta bolu kukus in cup.  
 Untuk penyajian yang akan penulis lakukan yaitu bolu kukus yang sudah penulis kemas 
dan menggunakan kemasan yang unik sehingga membuat konsumen tertarik pada saat 
membeli produk yang penulis tawarkan .. 
 Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan potensi pasar serta inovasi yang 
penulis lakukan maka penulis akan memulai usaha ini. Diharapkan dengan manajemen yang 
baik serta promosi yang mampu menjangkau banyak kosumen  maka usaha “YUM‟S 
CAKE” mampu berkembang menjadi bisnis yang baik dan mampu bersaing. 
 
1.2  Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Budaya 
a.  Visi 
“Menjadikan „YUM‟S CAKE” menjadi toko kue yang paling inovatif serta  
menjadi toko pilihan utama konsumen dalam membeli kue bolu kukus. ” 
b. Misi 
1. Memenuhi kebutuhan konsumen akan keperluan makanan yang sehat,  
     Karena dilihat dari bolu kukus yang disajikan penulis mengandung banyak  
     Karbonhidrat dan protein yang baik bagi kesehatan. 
2. Sebagai sarana menuangkan ide karena penulis menyediakan layanan  
               customize. 
3. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu  
     mengurangi pengangguran. 
4. Menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam  
menyajikankue kepada konsumen. 
5. Menjadikan seluruh pelanggan sebagai bagian yang terpenting dari YUM‟S CAKE.  
c. Tujuan : 
1. Menggunakan bahan-bahan berkualitas dalam pembuatan kue. 
2. Meningkatkan kualitas kue dan pelayanan kepada pelanggan secara terus- 
      menerus. 
3. Sebagai sarana penumbuhan minat anak muda untuk berwirausaha. 
4. Melakukan inovasi secara terus-menerus agar konsumen tidak jenuh terhadap produk. 
5. Memberikan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. 
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2. GAMBARAN USAHA 
 
Produk bolu kukus yang penulis tawarkan adalah produk bolu kukus menggunakan 
bahan-bahan yang berkualitas mulai dari gula menggunakan gula kemasan, tepung terigu 
dengan merek “segitiga biru‟. Dan pada bahan-bahan tambahan lainya penulis 
menggunakan bahan dengan merek yang berkualitas. Sehingga bolu yang akan dihasilkan 
juga memiliki kualitas yang baik. Produk bolu kukus dengan berbagai macam variasi ini 
yaitu: : bolu kukus mekar isi selai kacang, bolu kukus isi selai strawberry, bolu kukus isi 
selai blueberry, bolu kukus rasa coklat, bolu kukus rasa durian , bolu kukus keju, bolu kukus 
pandan. Untuk inovasi lainya ada bolu kukus puding, bolu kukus in jar, dan juga bolu kukus 
in cup.  
Bolu kukus mekar, bolu kukus puding, bolu kukus in jar dibuat dengan campuran 
tepung terigu, telur, pengembang kue, vanili, gula pasir, susu bubuk, baking powder, dan air 
soda. Ini merupakan bahan dasar pada bolu kukusnya. Untuk bolu kukus puding bolu yang 
dihasilkan tadi di cetak dalam loyang 22x22 cm kemudian diatasnya diberikan puding yang 
telah dimasak sesuai dengan rasa yang akan dibuat, kemudian setelah dingin bolu dan 
puding yang bercampur tadi digulung.  
Untuk bolu kukus in jar bahan dasar bolu tadi dan jika ada variasi rasa diberikan 
terlebih dahulu dan jika sudah dikukus cetak sesuai ukuran jar yang digunakan, kemudian 
secara bergantian dikombinasikan dengan cream yang digunakan sesuai variasinya, jika ada 
topping seperti buah-buahan atau biskuit juga dikombinasikan pada saat dimasukan dalam 
toples. Untuk layanan customizedisesuaikan dengan keinginan pelanggan dan dikenakan 
biaya jasa sesuai dengan permintaandari pelanggan. Bolu kukus in jar ini merupakan sebuah 
inovasi baru yang penulis anadalkan dalam penjualan bolu kukus karena melihat belum 
banyaknya peaaing yang memfokuskan pada produk yang dimana konsumen mendapatkan 
layanan customize. Selain itu ada produk bolu kukus in cup yang bisa di sebut juga bolu 
kukus in jar mini produk pun hampir sama akan tetapi tempatnya saja yang berbeda karena 
menggunakan cup transparan yang memiliki tutup.  
Untuk usaha yang baru maka proses bisnis yang dilakukan penulis dengan cara 
memproduksi di rumah penulis yang tepatnya berada di jalan SMB II komplek perumahan 
villa Edelweis blok a1 km 12. Setelah penulis membuat jenis-jenis produk maka penulis 
akan meletakan digerai yang penulis buka yaitu berada di kawasan dempo tepatnya di depan 
hotel kemenagan. Penulis menggunakan rumah saudara yang tidak terpakai bagian 
bawahnya sehinggga penulis dapat memanfaatkan tempat tersebut untuk membuka gerai 
penjualan bolu kukus. penulis akan meletakan etalase yang berukuran 1,5 x1 meter, barner, 
showcase kecil dan meja berlaci dimana tempat penulismengoperasikan untuk penjualan 
toko maupun online . Penulis juga membuatkan brosur yang akan penulis bagikan di pusat 
perbelanjaan, kampus-kampus, serta berbagai restaurant untuk menjangkau konsumen yang 
penulis targetkan.  Untuk promosi media onlinemaka penulis menggunakan media sosial 
seperti: BBM, Facebook, Instagram, dan twiteer.  
YUM‟S CAKE memiliki beberapa pesaing sebagai produk substitusi diantaranya : 
Braserrie, French, De Patisserie. Untuk brasserie sendri menjual bolu kukus saja dengan 
harga yang cukup masih bisa dijangkau, pada toko braserrie mengkombinasikan penjualan 
cake and bakery. Pada french menjual bolu-bolu tetapi kebanyakan dipanggang dan untuk 
bolu kukusnya juga masih bolu kukus mekar biasa untuk harga yang ditawarkan bervariasai 
sesuai ukuran bolu yang dijual. Untuk toko De Patisserie menjual produk berbagai jenis cake 
akan tetapi hanya membidik kalangan atas karena harga yang ditawarkan cukup murah.   
 
3. ASPEK PEMASARAN 
 
3.1 Segmentation, Targeting dan Positioning (STP) 
 3.1.1 Segmentation 
a.  Geografis 
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Segmentasi untuk kelompok variabel geografis adalah Palembang 
kepada semua umur karena bolu dapat dinikmati dari anak-anak sampai lanjut 
usia. 
b. Demografis  
Dalam “YUM‟S CAKE” penulis melakukan segmentasi kepada kelas 
menegah kebawah dan menengah keatas  
c. Psikografis 
Orang-orang yang menginginkan sesuatu yang berbeda dibanding 
produk yang telah ada sebelumnya serta memenuhi suatu keinginan konsumen 
karena mereka dapat melakukan request sesuai keinginan mereka. 
d. Behavioral 
Harga yang sebanding dengan kualitas produk sehingga pembeli akan 
loyal terhadap pembelian dan juga pelayanan yang baik agar kepuasan 
konsumen mampu di jaga oleh “YUM‟S CAKE”. Dan juga adanya pelayanan 
pemesanan pada acara-acara tertentu dapat menjadi sarana pemenuhan 
kebutuhan konsumen.   
2.1.2 Targeting 
Dalam “YUM‟S CAKE” penulis menargetkan produk kepada kelompok umur 
5-50 tahun. Dimana dalam usia ini menyukai jenis kue bolu dan kebanyakan dari 
mereka masih terbawa kepada tren yang ada di masyarakat.  
2.1.3 Positioning 
 Possitioning yang di tanamkan dalam benak konsumen adalah Bolu kukus yang 
lembut dan menerima layanan customize  serta memiliki berbagai variasi dan 
memiliki produk andalan yaitu cake in jar dan cake in cup.   
3.2 Permintaan dan Penawaran 
3.2.1 Perkiraan Jumlah permintaan di ambil dari jumlah penduduk kota Palembang dengan 
pengeluaran terhadap produk makanan.  
Tabel 1. Jumlah Perkiraan Permintaan 
 
 
 
 
3.2.2 Penawaran 
  Perkiraan permintaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami 
peningkatan sebesar 10%.  
 Penawaran yang dilakukan oleh pesaing menurut data hasil wasancara penulis 
yaitu, Braserrie mempu menjual produk bolu ± 50 perhari dan mengalami peningkatan 
penjualan 10% pertahun , French mampu menjual produk bolu ± 25 perhari dan 
mengalami kenaikan 8% pertahun, De Patisserie mampu menjual produk bolu ± 40 
perhari dan mengalami kenaikan 9% pertahun.  
Tabel 2. Penawaran Pesaing Terhadap Bolu Kukus 
 
 
 
 
 
      
                     Tabel 3. Perkiraan Penawaran  YUM’S CAKE 
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3.3  Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
3.3.1  Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
Tabel 4. Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
 
 
 
 
 
 
Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa YUM‟S CAKE mengalami peningkatan 
pada pangsa pasar yaitu untuk tahun pertama sampai tahun yang kelima sebesar 4,25% - 
5%. Untuk itu dengan peningkatan yang terjadi tersebut maka penulis akan menambah 
tenaga kerja untuk melayani konsumen.  
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing 
 1. Product (Produk) 
Produk yang di tawarkan oleh YUM‟S CAKE merupakan produk yang berbeda 
dari produk yang bisanya dan juga tentunya berbeda dari pesaing dari rasa sampai 
kepada kemasan produk. Produk yang di jual oleh penulis yaitu bolu kukus mekar isi 
selaai kacang, bolu kukus isi selai strawberry, bolu kukus isi selai blueberry, bolu kukus 
rasa coklat, bolu kukus rasa durian , bolu kukus keju, bolu kukus pandan . Untuk 
inovasi lainya ada bolu kukus puding dan juga bolu kukus in jarserta bolu kukus in cup. 
Bolu kukus mekar variasi ini merupakan bolu kukus yang berbeda dari biasanya karena 
pada bolu kukus ini terdapat berbagai macam isi. Isi yang di tawarkan juga beragam 
sehingga konsumen dapat mencoba berbagai rasa dalam menikmati bolu kukus. Bolu 
kukus di sajikan dengan berbagai rasa tersebut di packing dengan kemasan plastik yang 
menarik. Untuk pembelian lebih dari 10 maka akan mendapat box. Berbeda dengan 
bolu kukus isi, bolu kukus in jar menggunakan toples beling transparat yang di isi 
dengan bolu kukus serta topping’s. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Logo YUM’S CAKE 
 
 
Gambar 2 Kemasan YUM’S CAKE 
2. Price (Harga) 
  
 penetapan harga yang dilakukan oleh “YUM‟S CAKE” lebih tinggi dari 
produk di pasar karena melihat inovasi tambahan yang di lakukan serta 
banyaknya keunikan yang akan di dapat konsumen 
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Tabel 5. Harga Produk YUM’S CAKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Promotion (Promosi) 
 Kegiatan usaha yang dilakukan untuk menarik pelanggan melalui berbagai media. 
YUM‟S CAKE melakukan beberapa cara dengan iklan melalui media online (BBM, 
BM, Facebook, Twitter, dan Instagram), Brosur.  
4. Placement  
Sistem penyaluran produk yang dilakukan oleh YUM‟S CAKE adalah 
penyaluran langsung yaitu menggunakan gerai dalam penyampaian produk kepada 
konsumen ini dilakukan agar penulis dapat menjagga kepuasan konsumen dan juga 
untuk terjun langsung dalam penjualan produk. 
 
3.5 Analisis SWOT (Srengths, Weakness, Opportunities, Threats) 
                     Tabel 5.  Analisis SWOT pada YUM’S CAKE 
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
. 
4. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN 
 
4.1 Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
Nama Perusahaan : YUM‟S CAKE 
Nama Pemilik         : Krisca Andriani 
Alamat Kantor dan 
Tempat Usaha 
: Jalan Lematang ( depan   Hotel 
KemenanganPalembang 30124. 
 
4.2 Perizinan 
Usaha YUM‟S CAKE termasuk perusahaan perorangan yang membutuhkan perizinan 
berupa Surat Ijin Tempat Usaha (SITU),  pendaftaran hak merek dan mengurus bentuk 
badan usaha di PD (Perusahaan Dagang) ke Departemen Perdagangan, dan ijin ganguan 
sekitar tempat usaha dimana gerai akan dibuka.  
 
Strengths 
- Spesialisasi pada bolu kukus. 
- Memiliki berbagai variasi rasa pada 
bolu kukus. 
- Melakukan penjualan langsung 
digerai. 
- Layanan jasa customize 
- Melayani acara-acara seperti: ulang 
tahun , pernikahan, dan sebagainya. 
- Lokasi yang strategis 
Weaknesses 
- Sulit meyakinkan konsumen 
karena produk baru. 
- Pemasaran di lakukan di satu 
lokasi 
- Ukuran tempat yang terbatas 
 
Oppurtunities 
- Produk baru yang dapat menjadi 
tren di masyarakat. 
- Pangsa pasar yang besar karena 
banyak yang menyukai bolu 
Threats 
- Munculnya pesaing baru  
- Pesaing yang sudah ada 
melakukan inovasi baru.  
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4.3Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Pelaksanaan 
Kegiatan pra operasi dilakukan YUM‟S CAKE dalam waktu 12 minggu terdiri dari 
survey pasar sampai dengan soft opening. Ini di jalankan dendiri oleh penulis dan dilakukan 
di lokasi YUM‟S CAKE akan di buka.  
4.4 Inventaris Kantor dan Supply Kantor 
Setiap Usaha memerlukan inventaris kantor dan supply kantor, tidak terkecuali bagi 
YUM‟S CAKE. Dalam menunjang kegiatan keuangan perusahaan, berikut inventaris 
kantor dan supply kantor yang dibutuhkan: 
 
Tabel 6 Inventaris dan Supply Kantor 
 
 
 
 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Denah Lokasi YUM’S CAKE 
 
Lokasi dipilih di jl.Onglen No 1206 Palembang, lokasi ini terletak di posisi strategis 
tengah kota, sehingga dapat memudahkan dalam penjualan atau produksi barang  
5.2 Rencana Tata Letak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Tata Letak YUM’S CAKE 
 
1 Bagian A,B,C,D : Etalase yang digunakan untuk meletakan bolu-bolu yang di 
tawarkan penulis. 
2 Bagian E,F,G,H   : Etalase yang digunakan penulis untuk meletakan berbagai macam 
toopping‟s dan isian pada bolu kukus. 
3 Bagian I              : Bagian ini dijadikan penulis sebagai tempat kasir                                             
dimana konsumen akan melakukan transaksi pembayaran 
ditempat ini. 
4 Bagian J               : Pada bagian J penulis meletakan lemari sebagai penyimpanan dan 
juga di bagian lemari penulis meletakan showcase kecil. 
5 Bagian K               : Pada bagian K merupakan tempat dimana penulis akan meletakan 
barner sebagai merek dari YUM‟S CAKE. 
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5.3 Proses Produksi 
 Proses produksi adalah serangkaian tahapan-tahapan yang akan di lakukan oleh YUM‟S 
CAKE mulai dari tahapan produksi sampai kepada produk sampai ke tangan konsumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Proses Produksi YUM’S CAKE 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pendukung 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gambar 8. Bahan Baku dan Bahan Pendukung YUM’S CAKE 
 
5.5 Tenaga Produksi 
 Untuk tenaga produksi YUM‟S CAKE masih di lakukan sendiri oleh pemilik mulai dari 
pembuatan sampai penjualan produk kepada konsumen. Ini di karenakan usaha yang di 
dirikan oleh penulis adalah usaha yang baru. Akan tetapi jika terjadi peningkatan 
permintaan terhadap produk maka penulis akan mulai merekrut karyawan serta melakukan 
pelatihan teradap karyawan baik dari membantu pembuatan sampai kepada penjualan di 
gerai. 
5.6 Mesin dan Peralatan 
 Mesin dan peralatan yang di gunakan penulis masih sebagian menggunakan 
peralatan pribadi yang di miliki penulis di rumah. Dan peralatan yang di gunakan 
juga merupakan peralatan yang sederhana. 
Tabel 7.  Mesin Dan Peralatan 
 
 
 
 
 
 
5.7 Tanah Gedung dan Peralatan 
 Untuk usaha yang kecil ini penulis menggunakan peralatan sendiri akan tetapi untuk 
tanah dan gedung penulis menggunakan milik saudara yang tidak terpakai. Akan tetapi 
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seiring dengan majunya usaha maka penulis akan membeli tanah dan gedung sendiri untuk 
menunjang usaha penulis. 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
Dalam usaha YUM‟S CAKE penulis memiliki dua sumber pendanaan yaitu modal 
sendiri dan modal pinjaman dari orang tua. 
Modal sendiri didapatkan penulis dari hasil tabungan pribadi dan modal pinjaman 
dari orang tua adalah modal yang penulis pinjam dari orang tua penulis . 
Tabel 8. Sumber Permodalan 
 
 
 
 
6.2 Kebutuhan Pembiayaan / Modal Investasi 
Modal investasi adalah modal jangka panjang yang diperlukan oleh YUM‟S 
CAKE dalam menjalankan usaha. Modal investasi di saumsikan memiliki nilai 
ekonomis 3 tahun jadi penusutan pertahun sebesar Rp 3.388.000  
Tabel 9. Rencana Kebutuhan Modal dan Investasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
1. Bolu kukus mekar isi : Rp. 1.483.000 
       Keterangan : biaya digunakan untuk memproduksi 500 buah bolu kukus mekar isi 
2. Bolu kukus puding : Rp. 1.235.000 
       Keterangan : biaya digunakan untuk memproduksi  300 buah bolu kukus puding perbulannya. 
3. Bolu kukus in cup : Rp. 1.138.000 
       Keterangan : biaya digunakan untuk memproduksi 300 buah bolu kukus in cup perbulannya  
4. Bolu kukus in jar : Rp. 2.415.000 
       Keterangan : biaya digunakan untuk memproduksi 325 buah bolu kukus in jar perbulannya. 
5. Biaya lain-lain   : Rp 2.595.000 
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
        Analisis kelayakan usaha digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dari 
investasi yang sudah ditanamkan dalam usaha YUM‟S CAKE untuk masa yang akan 
datang. Untuk mengukur layak atau tidaknya usaha maka YUM‟S CAKE 
Dalam menganalisis kelayakan usaha maka perlu mengetahui besrnya pendapatan 
pertahunnya. Untuk itu YUM‟S CAKE mengasumsikan penjualan  yang meningkat 10% 
pertahunnya dam harga yang meningkat 15% pertahunnya. 
               Dan pajak yang digunakan oleh YUM‟S CAKE sebesar 1% ini dikarenakan 
YUM‟S CAKE merupakan usaha UMKM sehingga pajak yang diberikan 
pemerintah saebesar 1%. 
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Tabel 10. Estimasi Arus Kas Masuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.1 Payback Period (PBP) 
PP=
 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖  𝑎𝑤𝑎𝑙  
 𝑐𝑎𝑠 ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤  
 𝑥 1 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛  
    =  
 20.998.000 
 4.449.475 
𝑥 1 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 
              =  4,72 bulan  
 Dari perhitungan di atas maka Payback PeriodeYUM‟S CAKE dapat 
disimpulkan selama 4 bulan 22 hari. Dengan rincian sebagai berikut: 
a. 0,72 bulan x 30 hari = 22 hari. 
b.  
6.4.2 Net Present Value (NPV) 
 Untuk mencari NPV maka ada 2 kemungkinan jawaban yang akan 
terjadi dimana bisa saja bernilai positif dan bernilai negatif. Untuk NPV positif maka 
memiliki arti proyek diterima dan untuk hasil NPV negatif maka akan memiliki arti 
proyek ditolak. Tingkat  bunga yang digunakan berdasarkan BI Rate yaitu sebesar 
7,75%. 
Net Present Value (NPV) = 
CF
(1+k)t
𝑛
𝑡=0
  - I 
=     (
4.449.475
(1,0775 )1
 +
4.449.475
(1,0775 )2
  + 
4.449.475
(1,0775 )3
 
                                                           + 
4.449.475
(1,0775 )4
 + 
4.449.475
(1,0775 )5
 +
4.449.475
(1,0775 )6
 +  
                                                              
4.449.475
(1,0775 )7
 +
4.449.475
(1,0775 )8
   + 
4.449.475
(1,0775 )9
 
                                                           + 
4.449.475
(1,0775 )10
+ 
4.449.475
(1,0775 )11
+ 
4.449.475
(1,0775 )12
) 
                                                            -  Rp 20.998.000 
                           =    ( 4.129.441 +3.832.429 + 3.556.779 +  
                                                            + 3.063.532 + 2.843.185 +                        
                                                            2.638.687+2.448.897 + 2.272.758+ 
                                                            2.109.288 + 1.957.576    +  1.816.776) 
                                                            – Rp 20.998.000 
                             =   Rp 33.970.303 – Rp 20.998.000 
                 =   Rp 12.972.303 
 Dengan hasil diatas maka dapat di lihat bahwa NPV bernilai positif sebesar Rp 
12.972.303 dan ini berarti bahwa proyek YUM‟S CAKE diterima. 
6.4.3 Internal Rate of Return (IRR) 
 Tingkat keuntungan yang dikehendaki dapat digunakan sebagai bunga 
simpanan tertinggi yang dapat diperoleh. Suatu ide bisnis yang memiliki nilai 
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Internal Rate Of Return (IRR) lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki 
berarti bahwa pendapatan tersebut dinilai tidak efisien karena masih lebih kecil 
dibandingkan dengan bunga yang semestinya diperoleh jika biaya tersebut disimpan 
di bank.  
Tabel 11. Hasil Perhitungan IRR dari Discount Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IRR = R1 + [
𝑁𝑃𝑉1−𝐼 
𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
] X 1% 
= 18% + [
21.327.337−20.998.000 
21.327 .337−20.514.321
]x 1% 
        =  18% + 0,41 x 1% 
  =  18% + 0,41% 
  =  18,41% 
 Dari hasil perhitungan Internal Rate Of Return (IRR) terlihat bahwa YUM‟S 
CAKE memiliki tingkat pengembalian sebesar 18,41%. Ini menunjukan bahwa 
usaha YUM‟S CAKE layak karena tingkat pengembalian lebih besar sari BI Rate 
sebesar 7,75%. Dengan NPV bernilai posifif serta IRR yang lebih besar dari 7,75% 
dapat Diartikan juga bahwa jika YUM‟S CAKE akan melakukan peminjaman masih 
bisa dijangkau atau pembayaran hitang bisa dilakukan.  
6.5 Analisis Keuntungan 
1. BEP Tahun Pertama (2015) 
       634 unit perbulan / Rp 6.197.989  perbulan  
2. BEP Tahun Kedua (2016) 
        396 unit perbulan / Rp 4.452.299 perbulan  
3. BEP Tahun Ketiga (2017) 
        390 unit perbulan / Rp 5.047.126 perbulan  
6.6 Laporan Keuangan 
 Menurut Amin widjaja (2000,h.102) adalah laporan yang berisi kondisi keuangan suatu 
perusahaan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. 
Laporan keuangan sangat diperlukan dalam setiap perusahaan dimana semua pihak yang 
berkepentingan seperti pemilik, manajer, atau kreditor dapat mengetahui kondisi keuangan 
perusahaan tersebut.  
                        Tabel 12.  Laporan Laba Rugi 
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Tabel 13. Laporan Perubahan Modal 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 13 Neraca YUM’S CAKE 
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